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1. 所属構成員等
教 授 羽村　章
2. 研究テーマ
1) 高齢者の歯科治療  Study of clinical gerodontology.
2) 歯科教育システムの開発  Development of dental education system.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
記載事項なし
特許
記載事項なし
4. 学位取得者
記載事項なし
5. 主催学会等
1) ジャパンオーラルヘルス学会第２２回学術大会, 東京都, 2019年12月6～7日, ジャ
パンオーラルヘルス学会（副大会長：羽村　章）.
2) ヒューマノイド歯科教育研究会第3回研究発表会, 大阪府吹田市, 2019年12月16日,
ヒューマノイド歯科教育研究会（会長：羽村　章）.
6. 国際交流状況
1) 英国マンチェスター大学歯学部のNeil Patel先生と歯科医学英語教育のための教科
書を作成している.
7. 外部・学内研究費
記載事項なし
8. 研究業績
A. 著書
B. 原著
1) 大津光寛, 軍司さおり, 苅部洋行, 石川結子, 若槻聡子, 羽村　章: チューイング
によって多数歯の崩壊に至った摂食障害の1例, ◯心身医, 2019; 59: 560-567.
C. 総説・解説
1) 羽村　章: 【歯学部における多職種連携教育の現状と取組事例の紹介】日本歯科大
学生命歯学部の地域連携教育.日歯教誌, 2019; 35: 30-31.
2) 羽村　章: 歯科界の潮流　歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験とは.
歯学, 2019; 107: 10-13.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 羽村　章: 口は健康の要.月刊みすみ, 2019; 633: 1-1.
2) 羽村　章: オーラルフレイルと健康寿命.全薬ジャーナル, 2020; 291: 3-4.
E. 翻訳
特記事項なし
F. 学術大会発表
1) 有友たかね，沼部幸博，宮坂　平，菊谷　武，羽村　章. 日本歯科大学生命歯学部
における地域連携教育　健康長寿を育む歯学教育コンソーシアム5年間の成果. 第
38回日本歯科医学教育学会総会･学術大会プログラム･抄録集, 2019; 113.
●生命歯学部高齢者歯科学  School of Life Dentistry Department of Geriatric Dentistry
2) 濱　洋平，水口俊介，佐々木啓一，前田健康，羽村　章，一戸達也，他2名. 健康
長寿を育む歯学教育コンソーシアム(第5報)　5年間を終えて今後の展望. 第38回日
本歯科医学教育学会総会･学術大会プログラム･抄録集, 2019; 123.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) Hamura A: Xylitol a unique prevention method against Dental Caries, The
12th Vietnam International Dental Exhibition & Congress, Oral
Presentation, Hanoi Vietnam (2019/8/22).
2) Hamura A: Oral frailty and hypofunction of the elderly, 18th Scientific
Meeting and Refresher Course in Dentistry, Oral Presentation, Jakarta
Indnesia (2019/10/10).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 羽村　章: 健康長寿に貢献する歯科医療, 第8回茨城県日本歯科大学校友会秋季研
修会, 古河市 (2019年10月19日)．
2) 羽村　章: 歯科医師に求められる認知症対応力　－口腔機能低下への対応－, 栃木
県校友会学術研修会 , 宇都宮市 (2020年2月17日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
